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PULAU PINANG, 24 Januari 2018 – Melihat kepada fasiliti dan prasarana yang dimiliki oleh Universiti
Sains Malaysia (USM) membuktikan USM berada di landasan terbaik menerajui penyelidikan dan
pembangunan sukan bukan sahaja di peringkat universiti malah peringkat antarabangsa.
Demikian kata Profesor Dr. Lu Ying Yi, pakar Pengurusan Sukan dan Rekreasi dari Taiwan yang kini
berkhidmat di Aletheia University Taiwan yang amat kagum dan teruja dengan pembangunan sukan di
USM secara keseluruhannya.
(https://news.usm.my)
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“Dengan adanya penawaran program akademik dalam bidang Sains Sukan di Kampus Kesihatan,
Kelantan seiring dengan kemajuan prasarana sukan di kampus Induk Pulau Pinang, tidak mustahil USM
mampu menggerakkan pembangunan sukan di negara ini dan berkongsi kepakaran dimiliki untuk
pembangunan sukan di Taiwan.”
Beliau yang juga pakar dalam bidang Sukan Sosiologi, Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan pernah
berkhidmat di Shanghai University of Sports, China turut berharap kolaborasi antara USM dan Aletheia
University dapat dimeterai selepas delegasi pulang ke Taiwan bagi mencadangkan kerjasama yang
bakal diadakan antara kedua-dua pihak.
“USM merupakan Institusi Pendidikan Tertinggi yang dipilih oleh Aletheia University di Malaysia dan
rantau ASEAN kerana memperlihatkan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa termasuklah
pengurusan segala aspek sukan yang dikatakan antara yang terbaik,” jelasnya lagi ketika ditemui
selepas sesi taklimat dan lawatan fasiliti sukan di sekitar kampus.
Ying Yi turut berbesar hati sekiranya pihak USM-Aletheia dapat melaksanakan pertukaran staf dan
pelajar USM (jangka pendek) Taiwan-Malaysia bagi sesi pertukaran pengetahuan dan praktikaliti sukan
antara kedua-dua buah institusi.
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